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Das w. M. Herr Hofrath G. Tsehermak beriehtet tiber eine 
Arbeit des Herrn Prof. Dr. Friedrich Beeke  in Czernowitz: 
,Uber  die Ursaehe der Tetar to~dr ie  des Dolomit".  1. 
Ein yon Herrn Se l igmann in Coblenz entdeektes Vor- 
kommen im Topfstein yon Scaleglia bei Disentis, Schweiz~ zeigt 
nebeneinander und gleichzeitig' gebi!det krystallisirten Dolomit 
und Magnesit. Der erstere triigt an dem vorherrsehenden, ino 
seitig gestreiften Grundrhombo~der untergeordnet die Endfl~ehe 
nnd folgende Rhombo~der d itter Art: 
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Zwillinge nach ooP2 (Ergi~nzungszwillinge) sind vorhanden, 
Der Magnesit ist in skelett~thnlichen Krystallstiicken aus- 
gebildet und zeigt an dem vorherrschenden Rhombo~der das 
Skaleno~der K(201)R3 und einzelne Fl~chen eines unbestimm- 
baren Ska.leno~ders aus der Kantenzone yon - -2R.  Das Sk~le- 
noSder R3 tritt vollfiiiehig' auf, Vicinalflaehen des Grundrhom- 
boSders zeigen eine symmetrisehe V rtheilung, Anzeiehen einer 
Zwillingsbildung naeh ooP2 (Erganzungszwilling des Dolomits} 
fehlen. Danaeh seheint Magnesit rhomboSdriseh-hemiSdrisch zu 
krystallisiren. Die asymmetrisehe Form der Atzfiguren, welehe 
Tsehermak beobaehtet hat, liisst sieh vielleieht aufeine Ver- 
zerrung zurtiekfUhren. 
Wenn die hier entwiekelte Ansieht riehtig ist, so hat man 
folgende Bezeiehnung: 
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Ca (C~O~) Ca rhombo~drisch-hemi~4riseh 
Ca. (C206) Mg' rhombo~driseh-tetdrto~driseh 
~[g (C20~) Mg rhombo~drisch-hemi~driseh. 
Eine ~ihnliche Beziehung zeigt: 
Fe 0~Fe Eisenglanz rhombo~drisch-hemi~drisch 
FeOaTi Titaneisenerz rhombo~driseh-tetarto~driseh. 
Der g'eringere Grad yon Symmetrie in der Molekel yon 
Dolomit und Titaneisenerz priigt sich in der Tetarto~drie der 
Krystallform aus. 
Die hier angedeuteten Beziehung'en lassen sich anschaulich 
darstellen,wenn man in j enem Speeialfalle des zusammenffesetzten 
Rhombo~dersystems yon S ohneke,  weleher der rhombo~drisehen 
Hemi~ch'ie ntsprieht, an Stelle der ,,Punkte" einmal mit einer 
Symmetrieebene v rsehene Molekel oder solehe ohne Symmetrie 
einftihrf. Das System entspricht im ersten Falle der rhombo~dri- 
sehen Hemi~drie (Calcit, Mag'nesit, Eisenfflanz), im zweiten Falle 
der rhombo~drisehen Tetarto~drie (Dolomit, Titaneisenerz). Sic 
sind aueh in Ubereinstimmung zu brin~en mit den Annahmen yon 
Wulf f  (Zeitsehr. f. Kryst. 13, 554). 
Die ausfUhrliehe Arbeit, welche auch eine Revision der 
Dolomitformen enth~lt~ wird demniiehst erseheinen. 
